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仕事から得られる目標の 仕事への 適性の
具体化 充実感取り組み 自己承認









































































































































































































































































































































































































































































































87.0-1.72２．９０７８．４±24.3］85,0－１．７５２９４７８．３±２４．１81.0－１２３１．４４７６．３±２３１RＭなし '3（５２） 0－８９ 6７．０－１．０９－０．３１５６．５±３２．３
新人 86(344） 0－１００ 8１．５－１．４７２，２０７６．０±23.9
経験年数 鵬３１１中堅 0－１００ 810-1.37１．４３７５．４±24.6、.s、ベテラン 0－１００ 86.0－１．６９２，６９７７，７±２５．４
一元配置分散分析 nｓ:non-slgnificant＊ｐ＜0.05
結論
勤務助産師を対-象にＲＭの存在やタイプ別に職業継続意欲の関係性について検討した結果、以
下の結論を得た。
－７４－
１）ロールモデルが職場または他の場所に実在している助産師やロールモデルの理想像がある助
産師は、ロールモデルがいない助産師と比較してプロセス要因（目標の具体化、仕事への取り
組み、仕事から得られる充実感、適性の自己承認）の各得点が有意に高かった。
２）ロールモデルが職場または他の場所に実在している助産師やロールモデルの理想像がある助
産師は、ロールモデルがいない助産師と比較して職業継続意欲が有意に高かった。
３）ロールモデルが職場にいる助産師、他の場所にいる助産師、理想像がある助産師の間には、
職業継続意欲に有意な差がみられなかった。
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